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ЕТНОЦЕНТРИЗМ МОВНОГО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ

Доп. – Василенко В.А., канд. філол. наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін СФ ХНУВС 
Зважаючи на те, що глобалізаційні процеси у світі та розвиток міжкультурної комунікації спонукають молоду Українську державу до активної діяльності у міжнародних стосунках, проблема етноцентризму постає важливою з огляду на усвідомлення особливостей власної мови й культури та можливостей використання таких особливостей у міжкультурній взаємодії.
На це, зокрема, звертають увагу І.Лосєв, Є.Бартмінський, А.Вежбицька, Є.Бартмінський, В.Жайворонок, Ю.Караулов, Н.Мечковська та ін.
Зосередимося на визначенні та дослідженні етноцентризму мовного сприйняття реального світу, на відміну від етноцентризму соціальної поведінки чи міжкультурної комунікації, які досліджувалися раніше представниками різних галузей сучасної науки. Отож, основним завданням нашої статті фактично стає виокремлення та з’ясування особливостей існування та реалізації українського мовного етноцентризму.
Важливим атрибутом етноцентричного світосприйняття, притаманного тому чи іншому етносу, є наявність у його етносвідомості та мові стереотипів, які відображають особливості його життя, побуту, вірувань, обрядів. Сучасні дослідники етнічної культури розглядають такі стереотипи через призму образного осмислення та мовної символізації предметів реального світу та міфологічних уявлень.
У номінативних одиницях української мови можна простежити вплив етноцентричного мислення на прикладах власних імен і прізвищ, таких як Млада (на позначення молодості); Добромисл (той, хто має лише добрі думки та наміри); Мирослав (на позначення миролюбності); Гуляйвітер, Рябошапка (прізвища, утворені складанням основ, зазвичай містять зовнішню або внутрішню характеристику особи); Стасів, Яцишин (вказують на родову належність); Паламарчук, Коваленко (також вказують на родову належність, але молодшої за віком особи у родині); Куліш, Доля, Калина (характеристика особи, пов’язана з певною реалією довкілля); Рева (від дієслова «ревіти», вказує на особливості характеру особи чи її дії). Варто зазначити, що багато сучасних українських прізвищ походять з часів Запорізької Січі, де втікачам давали нові прізвища, а часто й прізвиська, коли ті прибували на Січ, зокрема для того, щоб їх не могли знайти вороги. Скажімо, Гардовий, Крамар, Саловоз, Стороженко вказують на характер діяльності, якою займалися козаки; Чигиринчький, Волошко, Сербин походять від назви регіону або навіть країни, з якої прибув козак до товариства; Рябко, Чуб, Хижняк містять зовнішню або внутрішню характеристику людини; Комар, Куниця, Соболь вказують на схожість з певним представником фауни чи флори; Непийвода, Перебийніс, Убийвовк є унікальними і не мають аналогій у будь-якій іншій мові, оскільки їх своєрідність виявляється не лише у значенні прізвища, а й способі його творення. 
Особливості мовної свідомості будь-якого народу можна віднайти й у синонімічних рядах лексичного шару його мови, оскільки в них найяскравіше відбивається закон аналогії та простежуються елементи подібності мовних явищ за семантичними та символічними ознаками. Скажімо, таке сакральне для кожного українця поняття, як хата, реалізується в мові у вигляді синонімів: житло, помешкання, оселя (з нейтральним забарвленням; приміщення, призначене для життя людей); хатина (часто невелика, убога); покій (навпаки, розкішне, багате приміщення); світлиця (чисте, парадне приміщення); традиційно народні варіанти мазанка, хворостянка, ліплянка (зроблена з глини, сирцевої цегли або хмизу, обмазаного глиною); більш сучасні квартира (частина житлового будинку з окремим ходом) та кімната (окреме приміщення перев. для проживання в квартирі, будинку). 
Цікавим прикладом етноцентризму мовного світосприйняття є синонімічний ряд концепту зрадник. Українська історія має багато прикладів зрадництва й антипатріотизму, що знайшло своє відображення у мові. Найпершою аналогією, що спадає на думку, є аналогія зрадника з Іудою (Юдою), що безперечно має біблійське коріння (пор. Юдин поцілунок). Ця аналогія не може бути власне українською, оскільки схожий концепт можна знайти й у інших мовах (зокрема рос. Иуда, англ. Judas), хоча він має неабиякий вплив на формування образу зрадника у свідомості українця з точки зору християнської моралі, зокрема христопродавець, запроданець, відступник, недовірок[1].
Незважаючи на те що поняття етноцентризм часто сприймається у негативному світлі, можна говорити, що етноцентризм — це невід’ємна частина повсякденного психологічного та мовного існування особистості в її етнічному оточенні. 
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